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ABSTRACT 
 
 
Internet banking is an activity that conducts transactions, payments, and other 
transactions over the internet with bank-owned websites equipped with a security 
system. Internet banking services provide convenience for customers to perform 
banking transactions such as check balances, transfer between accounts and bill 
payments and know the history of transactions made by users. This research aims 
to analyze the performance expectancy influence on behavioral intention of using 
internet banking on internet banking users BNI Surabaya and analyze the 
influence of behavioral intention internet banking affects use behavior of internet 
banking BNI Surabaya. The sample in this research is BNI internet banking user 
in Surabaya. The number of samples used in this research were 130 respondents 
who distributed directly and using purposive sampling technique. Data analysis 
using smartPLS program (Partial Least Square) version 2.0. The result of the 
research shows that the variable of performance expectancy has significant 
influence to the behavioral intention of using internet banking in BNI internet 
banking user in Surabaya, and the behavioral intention of using internet banking 
has a positive and significant effect on use behavior of internet banking on BNI 
users in Surabaya. 
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ABSTRAK 
 
 
Internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan 
transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi 
sistem keamanan. Layanan internet banking memberikan kemudahan kepada para 
nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar 
rekening dan pembayaran tagihan dan mengetahui riwayat transaksi yang 
dilakukan pengguna.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
harapan terhadap kinerja mempengaruhi niat menggunakan internet banking pada 
pengguna Internet Banking BNI Surabaya serta menganalisis pengaruh niat 
menggunakan internet banking mempengaruhi penggunaan internet banking BNI 
Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna 
internet banking BNI di Surabaya. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian 
sebanyak 130 responden yang disebarkan secara langsung dan menggunakan 
teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan program smartPLS 
(Partial Least Square) versi 2.0. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
variabel harapan terhadap kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
niat menggunakan internet banking pada pengguna internet banking BNI di 
Surabaya, dan niat menggunakan internet banking berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penggunaan internet banking pada nasabah bank BNI di 
Surabaya.  
 
Kata Kunci : Harapan terhadap Kinerja, Niat Menggunakan internet banking, 
Penggunaan internet banking BNI 
 
 
  
 
